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NOVOSTI IZ TEHNIČKIH MUZEJA U BEOGRADU
Aleksandra Lukić XII beogradska gimnazija
Beograd će uskoro, pored t r i  postojeća tehnička muzeja: 
Železničkog, PTT i  Teslinog, dob iti još dva tehnička mu- 
zeja: na Surčinu, prvi Vazduhoplovni muzej /radovi na 
izgradnji su p ri kraju/ i  ako se prihvati predlog, u da- 
našnjoj zgradi Železničke stanice /koja b i se is e l i la / ,  
Tehnički muzej Srbije.
Tehničko-memorijalni muzej Nikole Tesle je ove godine 
bio vrlo aktivan, kako u zemlji tako i  u inostranstvu. 
Tokom 1980/81 g. ovaj muzej je gostovao sa svojom iz lo ž - 
bom "Život i  rad Nikole Tesle" u Termoelektrani "Nikola 
Tesla" u Obrenovcu, u ETŠ-u u Nišu i  osnovnoj školi "Ni- 
kola Tesla" u Ćatićima. Razvio je saradnju i  sa RTV Beo- 
grad: u em isiji "Beograda 202" pod nazivom "Šetnja kroz 
muzeje" i  na Studiu B o Teslinom boravku u Beogradu 25.
V 1892 g. Na te le v iz ij i  je b ila  emisija posvećena kn jiz i 
o detinjstvu Nikole Tesle, koja je izdata u suradnji s 
BIGZ-om. Slična suradnja se odvijala i  sa listovima T E 
"Nikola Tesla" i  "Kultura". Muzej razvija i  plodonosnu 
suradnju sa inostranstvom. Sve publikacije izdate od pos- 
tanka muzeja 1952 g. do danas poslate su Univerzitetu u 
Pasadeni, Ka lifo rn ija . Ovih dana dolazi TV Austra lije , 
koja će snimati emisiju o Tes li. Vredno je spomenuti da 
je muzej 1976 g. poslao dve izložbe u SAD i  SSSR, kao i  
još šest u druge zemlje sveta.
Muzej razvija suradnju sa školama i  fakultetima. B ib lio - 
teka sa 100 h iljada dokumenata pruža svoje usluge matu-
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rantima i  studentima, kao i  ostalim zainteresovanim l i - 
cima, čak i  poštom. U muzeju se često održava i  nastava, 
praćena ogledima. Kao dopuna ovim aktivnostima prikazu- 
ju se filmovi o životu i  radu N.Tesle.
Stalna postavka muzeja datira od 1955 g. sa malim izme- 
nama iz  1961 g. kada je s tig la  urna N.Tesle.
Muzej PTT je osnovan 1923 g. a za posetioce otvoren 
1958 g. Stalna postavka muzeja se do sada malo menjala, 
mada zbirka maraka i  žigova svake godine raste.
Muzej je tokom 1980/81 g. priredio izložbu crteža i  s l i - 
ka Božidara Jakca, koje su prenete na marke. Izložba je 
gostovala po S loveniji. Ove jeseni je postavljena v e li- 
ka izložba pod nazivom "Tito na jugoslavenskim markama".
Muzej od 1958 g. izdaje naučno - istorijsku  gradju u ča- 
sopisu "PTT arhiv".
Pedagoška služba muzeja ostvaruje vrlo tesnu i  dugogodi- 
šnju saradnju sa OŠ "Drinka Pavlović" , Centrom za PTT i  
Saobračajnim fakultetom. U muzeju se u sa li za predava- 
nja organizuje nastava za učenike, koja je praćena kino- 
projekcijama.
Železnički muzej osnovan je 1949 g. a stalna postavka 
pod nazivom "Is to r ijsk i nastanak i  razvitak jugosloven- 
skog saobraćaja" otvorena 1953 g. Tokom ove jeseni i  
zime postavljene su dve izložbe "Tito i  železnica Jugo- 
s lav ije" i  "Partizanska železnica Jugoslavije". Izložbe 
su gostovale u Sarajevu, Kumrovcu, Sisku i  Novskoj. Sa- 
da je u pripremi izložba "Železnički plakat".
Muzej održava prigodna predavanja, a l i  škole ne pokazu­
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ju većeg interesa za njih. Poseta školske omladine je 
nešto veća, kada se u nastavi obradjuje oblast saobra- 
ćaja.
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